











































































































































































































































































































































































































しかし，ブレナー（R.Brenner:Agrarian Class Structure and Economic
 
Development in Pre-Industrial Europe,in,The Brenner Debate ed.by T.
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This paper argues Uno’s Stage Theory of Mercantilism.The purpose
 
is to present the concepts of his theory and then to assess its implica-
tions through a critical analysis of the works of various historians
(including Marx) on the transition from feudalism to capitalism.
Though Uno’s approach represents a great advance in developing a
 
scientific methodology of Marxian Economics,it leaves many problems
 
unresolved.Most of the studies,especially those in the area of the Stage
 
Theory of Mercantilism,concern the Merchant Capital form.Accord-
ing to Uno, it is essential to grasp that Merchant Capital was the
 
dominant form of capital at that time. Further,Uno contends that in
 
terms of merchant capital,the domestic woolen manufacturing industry
 
in England was the most characteristic form of capitalistic production.
Indeed,woolen products were the main exports of England by the 17th
 
century.However, the share of woolen products to total exports had
 
remarkably decreased by the mid-18th century.Therefore,clarification
 
is necessary of the unclear meaning of the putting-out system of cottage
 
manufacturers,who were engaged in woolen spinning and weaving in
 
England as so-called Merchant Capital, and the role assigned to the
 
Merchant Capital in its capitalist accumulation process during the 16th
 
and 17th centuries.After critically observing these points, the author
 
asserts that Uno’s Theory is ambiguous in its explanation of the
 
activity of Merchant Capital due to a lack of historical consideration of
 
both English triangular trade and agrarian capitalism in those days.
Consequently, Uno’s Stage Theory of Mercantilism should be re-
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examined from two perspectives,methodological and historical.
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